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Wid mung 
Du bist wie eine Blume 
Die Manner sind mechanl 
Nacht und Triiume 
Two Tonadillas: 
El Mirar de Ia Maja 
El Majo Discreto 
Cancion a/ Arbol de 0/vido 
El Vito 
Habanera 
ChallSO>l Bolteme from "Carmen" 
PROGRAM 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Enrique Granados 
11867-1916) 
Alberto E. Ginastera 
(b. 1916) 
Fernando J. Obradors 
(1897·1945) 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
Stomellatrice 
Nebbie · 
Fior di dolcezza 
Zompa /lari /lira 
Go 'Way from my Window 
The Lemon-colored Dodo 
Do not go, my Love 
Miranda 
Intermission 
Ottorino Respighi 
(1879-1936) 
Edgardo Del Valle de Paz 
(1861-1920) 
Vittorio Giannini 
(1903-1966) 
John Jacob Niles 
(b. 1892) 
Irving Mapper 
Richard Hageman 
(1882-1966) 
Plwtographing and sound recordinx are prohibited. We further request that audible pagit~g 
devices not be used during the perforrnmtce. Paging arrangements may be made with the 
ushers. 
